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A Revista Universo Contábil, publicação eletrônica trimestral, sob a responsabilidade 
do Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis (PPGCC) da Universidade Regional 
de Blumenau (FURB), apresenta o número 3 do volume 6, ano 2010. Buscando disseminar e 
fomentar o conhecimento na área de Contabilidade, esta edição segue a estrutura dos números 
anteriores, compondo-se de: seção nacional, com cinco artigos de autores de instituições 
nacionais; seção internacional, com quatro artigos de autores de instituições internacionais. 
Na seção nacional, o primeiro artigo, intitulado “Estrutura analítica para identificação 
da estratégia praticada: um estudo em duas empresas d  serviços”, propõe uma estrutura de 
análise para identificar as estratégias praticadas nas organizações, mediante a consolidação de 
diversas escolas, destacando abordagens de posicionamento estratégico, tipologia estratégica, 
missão estratégica e visão baseada em recursos. Os diferentes elementos destas abordagens 
foram reunidos em um quadro de referência, cuja estrutura de pesquisa foi ilustrativamente 
utilizada para a investigação da estratégia praticada em duas organizações de serviços. 
O segundo artigo, “Pesquisa científica em contabilidade gerencial nos EnANPADs de 
2003 a 2008”, analisa aspectos bibliométricos dos trabalhos sobre contabilidade gerencial 
publicados em anais do Encontro Nacional da Associação de Pós-Graduação e Pesquisas em 
Administração (EnANPAD) nos EnANPADs, relativos ao período de 2003 a 2008. Na 
pesquisa documental foram analisados 251 artigos, verificando com base no modelo de 
Shields (1997) se as pesquisas seguem tendências de estudos internacionais, o interesse das 
mulheres em pesquisas de contabilidade gerencial, o bandono de pesquisas individuais, a 
citação de artigos próprios dos autores e um comparativo com o padrão de Lotka. 
O terceiro artigo, “Taxa de inadimplência corporativ : uma proposta de um índice 
inadimplência para o mercado de crédito corporativo brasileiro baseado na metodologia da 
Moody’s”, apresenta uma proposta de medida de inadimplência para o mercado de crédito 
corporativo brasileiro, que denominou de Taxa de Inadimplência Corporativa (TIC). O estudo 
baseou-se nos fundamentos das metodologias das taxas de inadimplência do mercado de 
crédito negociado em bolsa, especialmente a da Moody’s, considerando as várias formas de 
registro da inadimplência (tais como título protestado, cheque devolvido por falta de fundo, 
pedido de falência, concordata, etc.) de forma integrada. 
O quarto artigo, “Prestação de contas por meio de portais eletrônicos: um estudo em 
câmaras municipais da grande Florianópolis”, investiga os relatórios publicados pelas 
Câmaras Municipais da Grande Florianópolis/SC, em sus portais eletrônicos, a fim de 
verificar se indicam a prestação de contas dos gastos incorridos. Seis portais eletrônicos foram 
analisados por meio de um formulário de observação, elaborado a partir de adaptações dos 
modelos proposto por Santana Junior, Libonati e Vasconcelos (2009) e Amaral (2007). 
Também foi enviado um questionário aos presidentes dessas câmaras municipais para 
averiguar a sua percepção sobre o processo de prestação de contas nos portais. 
O quinto artigo, “Impacto da não-preservação ambiental no resultado de uma indústria 
têxtil da região metropolitana de Natal”, busca mensurar o impacto da não-preservação 
ambiental em uma indústria têxtil na região metropolitana de Natal/RN. No intuito de 
constatar a amplitude dos custos ambientais de não-preservação e os de preservação 
realizados pela indústria foram investigados: o processo produtivo diretamente ligado à 
degradação ambiental; os custos potenciais de não-preservação do meio ambiente previstos 
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apresentado na demonstração do resultado, os investimentos realizados para a preservação. 
Na seção internacional, o primeiro artigo, intitulado “Avaliação imobiliária sob a 
perspectiva das externalidades: uma revisão da literatura”, conpreende uma investigação 
académica de avaliação imobiliária em Portugal, realizada a partir de uma revisão 
bibliográfica sobre externalidades que têm impacto directo e indirecto na avaliação 
imobiliária. Aborda sobre as externalidades relacionadas com as variações de layout e as 
externalidades urbanas positivas e negativas consideradas no investimento imobiliário, com 
ênfase no controle simbólico e material da procura da modernidade urbanística. 
O segundo artigo internacional, “Uma aproximação à modelagem de  emissão de 
demonstrações contábeis”, objetivou sistematizar, por meio de um processo de modelagem, o 
conhecimento disponível sobre a emissão das demonstrações contábeis. O pressuposto é que 
este conhecimento permitirá agir sobre os emissores, que são os responsáveis pela qualidade 
das demonstrações contábeis. Ainda, que as demandas da sociedade sobre a qualidade das 
demonstrações contábeis só serão atendidas se o conhecimento da contabilidade for 
considerado como representante de um saber e se as atividades de divulgação que a suportam 
façam parte da ética e responsabilidade social. 
O terceiro artigo internacional, “Enraizamento e poder dos gestores”, traça o caminho 
percorrido por esta linha de investigação num passado recente. O enraizamento, 
compreendido como as estratégias implementadas pelog stores de topo das organizações 
para se tornarem indispensáveis, foi constado como u  conceito ainda pouco explorado na 
abordagem da governança corporativa. Aquelas estratégias parecem ser reações dos gestores 
de topo aos diferentes mecanismos de controle, sejam internos ou externos, constituindo-se 
em passagem obrigatória para todos aqueles que desejam alargar o seu espaço discricionário e 
aumentar o seu poder junto as partes interessadas. 
O quarto artigo internacional, “Avanços e desafios no ensino da contabilidade de 
gestão na Colômbia: uma perspectiva a partir de MPMEs e da educação superior”, descreve 
o estagio de desenvolvimento em que se encontra a cont bilidade de gestão na Colômbia, a 
partir da realização de duas pesquisas, uma na perspectiva do mundo empresarial e outra na 
perspectiva da academia. Na perspectiva do mundo empresarial foram entrevistados 270 
gestores de micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) localizadas em Cali, na Colômbia, 
e na perspectiva da academia foram selecionados oit programas de pós-graduação de 
contabilidade, listados entre as 36 melhores universidades no Examen de Calidad para la 
Educación Superior (ECAES) do ano 2008 e  estavam  acreditadas na data da pesquisa. 
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